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Концепции  развития перспективных  методик преподавания графи-
ческих дисциплин для специальностей с художественным уклоном пред-
полагают строго выстроенную систему образовательного процесса. Он 
должен быть обеспечен программой с четко поставленными целями и за-
дачами курса, требуемым объемом лекционных и практических занятий и 
правильно выбранным, согласованным с преподавателем, системой кон-
трольных мероприятий и видом итогового контроля. Эффективность ос-
воения материала возрастает при использовании в учебном процессе ме-
тодических пособий по теоретическому разделу курса и методических 
указаний к практическим или лабораторным занятиям. 
Доступность  и максимальное обеспечение учебно-методическими 
материалами студентов различных форм обучения, включая дистанцион-
ное образование, возможно при использовании современных мультимедиа 
технологий. На кафедре «Инженерная графика» создан мультимедийный 
учебно-методический комплекс по курсу «Компьютерная графика» для 
студентов 5-го курса металлургического факультета по специальности 
121200  - художественная обработка материалов. Данный комплекс вклю-
чает программу курса, полный объем теоретического материала, пред-
ставленного в яркой и доступной форме слайд-лекций, методическое по-
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собие «Создание графических работ с применением компьютерной графи-
ки», а также комплект заданий для лабораторных работ. 
Мультимедийный учебно-методический комплекс «Компьютерная 
графика» может быть полезен для студентов, обучающихся на различных 
факультетах по  специальностям, которые предполагают изучение дисци-
плин, связанных с дизайном и рекламой. 
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На кафедре ЭАПУ УГТУ-УПИ активно ведутся работы по созданию 
программных средств учебного назначения в области моделирования 
электроприводов технологических агрегатов и комплексов. Сегодня в по-
мощь специалистам предлагаются мощные пакеты моделирования, содер-
жащие в своем составе как готовые элементы, так и уже собранные систе-
мы различного назначения. Бесспорным лидером среди таких пакетов яв-
ляется Matlab. Это обусловлено, с одной стороны, универсальностью и ог-
ромным разнообразием имеющихся библиотек моделей самых разных 
объектов, с другой стороны - открытостью, позволяющей свободно осу-
ществлять их модификацию и расширение. Другой привлекательной сре-
дой разработки программных средств в области электропривода представ-
ляется система Delphi, позволяющая создавать эффективно функциони-
рующие, пригодные для массового использования проекты в виде Win-
